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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental. Se utilizó el diseño cuantitativo, 
descriptivo, correlacional. La muestra fue censal, igual a 102 estudiantes. Se elaboraron 
dos instrumentos: uno para medir la variable Gestión Educativa y el otro instrumento para 
evaluar la Conciencia Ambiental. Los resultados fueron procesados a través del estadístico 
de Pearson, con el programa SPSS versión 20. Se llegó a la conclusión que existe una 
relación moderada entre las variables. 
 
 






The present research had as objective to determine the relationship the Educational 
Management and Enviromental Awareness. The design was used the quantitative, 
descriptive, correlational. The sample was censal, equals to 102 studente. Two instuments 
were elaborated: One to measure the educational management variable and the other to 
measure the enviromental awareness. The answers were processed by SPSS ver 20. We 
conclude that to exists a moderate correlation between variables. 
 
 












Una de las variables que se trabajó en esta investigación ha sido la gestión 
educativa. 
La gestión, surge del desarrollo o evolución natural de la administración como 
disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del mundo, 
del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico. 
Como punto de partida es importante enunciar el concepto de gestión educativa 
y establecer algunas diferencias que suelen hacerse entre gestión y administración. 
Aunque para la teoría de la administración, desde la década de los años sesenta, el 
concepto de gestión ha estado asociado con el término de gerencia y en especial, sobre 
el cómo gerenciar organizaciones, empresas productivas y de servicios, no ha sido así 
para las instituciones del sector educativo. (Botero, 2009, p. 10) 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de 
cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque 
inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. (Sander, 1995) 
En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se 
convierte en el foco de atención de la administración. Surge entonces el enfoque 
humanista, donde priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones de la 




Una definición de administración en este sentido es la propuesta por Koontz y 
O’Donnell como “La dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar 
objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”. (Sander, 1995) 
Posteriormente, surge el enfoque de gestión originado por los círculos de calidad 
japoneses promovidos por Deming e Ishikawa y por el socio-análisis francés. Este 
modelo se caracteriza por ser participativo y por concebir la organización como un 
sistema abierto en el que las variables situacionales del medio externo llevan a una 
mayor adaptabilidad y efectividad política. (Sander, 1995) 
Desde hace un siglo hemos estado acostumbrados a trabajar con el estilo de la 
administración escolar. Esto se verifica en la forma en que se ha construido el sistema 
educativo, y que se tradujo en los textos, en las estructuras, en las prácticas, en los 
cursos de formación orientados a administradores y educadores, y en la concepción de 
prácticas educativas que tenían que seguir al pie de la letra cuestiones decididas por 
otros en otra parte, pero fundamentalmente, cuestiones administrativas con baja 
presencia de lo educativo. (Sander, 1995) 
Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, es necesario transformar 
la gestión educativa. Este proceso de cambio es de largo plazo y presenta como núcleo 
el conjunto de prácticas de los directivos, los docentes, padres de familia, alumnos y 
supervisores. 
Esto conlleva a crear estrategias que permitan mejorar la eficacia, la eficiencia, la 
equidad, la pertinencia y la relevancia de la educación. 
La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de 
la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 





saber. Es importante aclarar que la gestión educativa busca aplicar los principios generales 
de la gestión que han estado presentes en la teoría de la administración, al campo 
específico de la educación. El objeto de la gestión educativa como disciplina, es el estudio 
de la organización del trabajo en el campo de la educación, por tanto, está influenciada por 
teorías de la administración, pero además existen otras disciplinas que han permitido 
enriquecer el análisis, como son: la administración, la filosofía, las ciencias sociales, la 
psicología, la sociología y la antropología. La gestión educativa se convierte en una 
disciplina necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones 
educativas y para lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación integral de 
la persona y del ciudadano, de manera que logre insertarse creativa y productivamente en 
el mundo laboral. (Sander, 1995) 
La gestión educativa busca desarrollar un mayor liderazgo en los directivos, con el 
fin de que ejerzan una autoridad más horizontal, promuevan mayor participación en la 
toma de decisiones, desarrollen nuevas competencias en los actores educativos, nuevas 
formas de interacción entre sus miembros y entre la organización y otras organizaciones. 
Es importante señalar que la calidad comienza con el liderazgo e incluye el compromiso y 
la responsabilidad de cada persona que interviene en un proceso productivo, para satisfacer 
las necesidades y expectativas de los consumidores y clientes (Lepeley, 2003). 
En este contexto, la gestión educativa se preocupa por la búsqueda de mayor 
eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la productividad educativa y la rendición de 
cuentas; por herramientas de la administración como la medición y la evaluación. De igual 
manera, la organización educativa requiere de una gestión de calidad, para responder desde 
allí, a los retos y los cambios de la sociedad del conocimiento, de la revolución 






Finalmente, la gestión educativa según Lya Sañudo (2006) se define como un 
“proceso mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas 
de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que construyen 
la institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los colectivos”. 
La segunda variable trabajada fue la conciencia ambiental. 
 
Este tema lo consideramos de suma importancia por su actualidad y la necesidad de 
conocer el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes que están terminando la 
educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Batancillo de la ciudad de 
Cutervo. 
Somos concientes como profesores de Ciencias Naturales que este tema es en la 
actualidad un punto de alta prioridad, no sólo a nivel local, sino a nivel nacional e 
inclusive, a nivel mundial. 
La segunda variable estudiada en esta investigación es la conciencia ambiental. La 
hemos considerado importante porque estamos viviendo momentos que se habla de 
mejorar la educación ambiental, sin hacer un diagnóstico del nivel de conocimiento que 
tienen las personas sobre el tema. Por ello, se ha planteado conocer a través de un 
instrumento científico el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes de nuestro 
contexto de trabajo. 
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
En la gestión educativa encontramos una serie de actividades inherentes a los 
miembros de la comunidad educativa, tal es el caso de los directores. La actividad del 
docente, administrativo o director de una institución educativa comprende una diversidad 
de tareas como la gestión administrativa, pedagógica e institucional. 
La educación ambiental es un proceso educativo integral, que busca desarrollar en 
los individuos conciencia ambiental, conocimientos, actitudes y valores; 
fundamentalmente promover en la comunidad educativa, la acción individual y colectiva 
en la solución de los problemas ambientales presentes y futuros. 
Desde la perspectiva pedagógica de la educación ambiental, es necesario conocer 
sus principios y objetivos, considerando para lo primero: el principio humanista, que 
concibe a la persona como un ser social, integral, creativo y trascendente, con autoestima y 
plena identificación con su ambiente natural y sociocultural, con capacidad de cuidarlo y 
valorarlo como oportunidad de vida para las actuales y futuras generaciones; el principio 
de la educabilidad, que considera a la educación como liberadora y democrática concebida 
como proceso formativo orientada al desarrollo integral de las personas y al 
perfeccionamiento de la sociedad para que sean capaces de transformar y crear una cultura 
en una relación responsable con el ambiente y la sociedad; él principio sistémico , el cual 





participativo, que plantea una igualdad de oportunidades tanto dentro como fuera del aula; 
el principio de amor por la naturaleza, que tiene como concepción la relación de amor y 
respeto con la naturaleza , busca preparar a los niños y niñas para reconocer, proteger, 
recuperar y usar racionalmente los recursos naturales, para vivir en armonía con ella 
considerándola su morada; el principio constructivo, el cual implica la búsqueda de 
innovación crítica constructiva y conocimiento interdisciplinar y pedagógico, que fortalece 
el reconocimiento del hombre como ser creativo, capaz de fortalecer el binomio escuela- 
comunidad, articulando las líneas de comunicación entre niños, padres, docentes y 
ambiente. 
El fortalecimiento de la educación ambiental que aterriza en el enfoque ambiental 
en la región Cajamarca y específicamente, en Cutervo, pasa por considerar estos 
lineamientos como referentes para elevar la conciencia ambiental desde la escuela, donde 
deben generarse valores, actitudes y prácticas de mejoramiento del ambiente, a través de 
actividades educativas significativas y concretas. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema General 
 
PG : ¿Existe relación entre la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los 
estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 
Secundaria Batancillo de Cutervo de la Región Cajamarca? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1 : ¿Existe relación entre la Gestión Institucional, dimensión de la Gestión 
Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado 





PE2 : ¿Existe relación entre la Gestión Administrativa, dimensión de la Gestión 
Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado 
de Secundaria Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca ? 
PE3 : ¿Existe relación entre la Gestión Pedagógica, dimensión de la Gestión 
Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado 
de Secundaria de Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
OG : Determinar si existe relación entre la Gestión Educativa y la Conciencia 
Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria Batancillo de 
Cutervo - Región Cajamarca. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1 : Establecer si existe relación entre la Gestión Institucional, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca. 
OE2 : Establecer si existe relación entre la Gestión Administrativa, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca. 
OE3 : Establecer si existe relación entre la Gestión Curricular, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
 Importancia teórica 
 
La importancia teórica de la presente investigación radica en los logros ambientales 
de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las variables planteadas en la 
muestra objeto de estudio. 
 Importancia práctica 
 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia de la 
gestión educativa y la relación con la conciencia ambiental en los estudiantes , 
razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta 
acción pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa, 
hecho que sin lugar a dudas redundará en el beneficio de las instituciones, para así 
brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al 
mejoramiento de la calidad del servicio profesional en nuestro país. 
 Importancia social 
 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales, culturales y ambientales que la sociedad actual enfrenta, dado 
que, proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes 
importantes para realizar un mejor servicio educativo, constituyendo un factor 




















2.1. Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Maraví, N. F. (2015) en su tesis Conciencia Ambiental y trabajo de campo en 
estudiantes de secundaria de El Mantaro – Jauja, presentada para obtener el título 
profesional de Licenciada en Educación, especialidad: Biología y Química en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. Se desarrolló con el objetivo de establecer el 
efecto de la aplicación del trabajo de campo sobre el desarrollo de la conciencia ambiental. 
Ha sido una investigación de tipo y nivel tecnológico, de diseño cuasi-experimental. La 
población, estuvo constituida por 180 estudiantes de la Institución Educativa Integrada 
José Faustino Sánchez Carrión de El Mantaro - Jauja; la muestra fue de 112 estudiantes, 
entre 12 y 18 años; a los que se aplicó un cuestionario de conciencia ambiental de 34 
ítems. 
Las conclusiones fueron, que la aplicación del trabajo de campo influye 
favorablemente en el desarrollo de la conciencia ambiental; principalmente porque los 
estudiantes se mantienen en contacto directo con el medio ambiente, lo que les permites 
hacer observaciones directas sin especular ni llegar a falsas ideas de la realidad. Que el 
favorecimiento no sólo se da a nivel general, sino también en cada una de las dimensiones 





incremento es regular; mientras que en la dimensión activa es un porcentaje mayor. 
Además, los programas, talleres, módulos y actividades del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente influyen en el mejoramiento del nivel de conciencia ambiental de 
los estudiantes, esto es demostrado con la comparación de medias del pre test y post test 
del grupo control, es decir, hubo un aumento de puntajes en el post test, a pesar de que 
ellos no recibieron tratamiento alguno y sólo continuaron con las actividades programadas. 
Carrasco y La Rosa (2013) en su tesis Conciencia ambiental: Una propuesta 
integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial, presentada para optar al 
Título de Licenciado en Educación con especialidad en Educación Inicial, en la Facultad 
de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este trabajo constituye una 
investigación cualitativa que plantea una propuesta muy innovadora. 
Las conclusiones de la investigación ratifican que es indiscutible el problema 
ambiental en el que se ve expuesto nuestro planeta tierra, el cual cuenta con espacios 
naturales que se han deteriorado con el paso de los años a consecuencia del descuido y la 
poca valoración del entorno en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, es importante 
reconocer que esta indiferencia se ha ido reduciendo, y se evidencia con la aparición de 
nuevas formas de intervención para ayudar a nuestro medio ambiente. La difusión de 
información para incentivar la práctica de buenos hábitos y cuidados, es una de las mejores 
estrategias; más aún, cuando esta información llega a los niños, para que desde pequeños 
puedan comprometerse con su medio natural y actuar para preservar la vida y belleza de 
nuestra naturaleza. 
Que, los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de gestión 
pública y privada con niños del segundo ciclo del nivel de inicial, tienen conocimiento de 
la importancia de trabajar la Educación Ambiental en las aulas; e incluso manejan el 





conciencia ambiental ni cuáles son los pasos para trabajarla en el aula. Resulta más 
preocupante que los docentes expresen que han sido formados e informados en el tema, 
pero que a pesar de ello no puedan trabajarlo con los niños ni medir resultados de dicho 
trabajo. Por ello, es necesario capacitar y actualizar a los docentes y así contribuir con la 
práctica de nuevas estrategias en las escuelas para alcanzar los objetivos de la Educación 
Ambiental. Las carencias encontradas en las encuestas son los pilares en los que se basa la 
propuesta trabajo docente que hemos desarrollado. 
Que, la toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños del nivel inicial, 
por medio de actividades vivenciales que los involucren directamente con su entorno 
natural. El método proyecto es una forma de trabajo integral en la que se pueden cubrir 
todos los pasos necesarios para la toma de conciencia ambiental, realizando un 
seguimiento continuo para el logro de los objetivos, adaptados a la realidad en la que se 
encuentran los alumnos. 
Cabana (2017) en su tesis Conciencia ambiental, valores y ecoeficiencia en la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 2016, presentada en la 
Universidad César Vallejo, para optar al Grado de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad. Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la 
Conciencia Ambiental y los Valores frente a la Ecoeficiencia en la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 2016. La población en esta investigación, estuvo 
conformada por 30 trabajadores administrativos de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y 
Medio Ambiente del cercado de Lima, en el año 2016, Se consideró una muestra igual a la 
población en las cuales se estudiaron las variables: conciencia ambiental, los valores y la 
ecoeficiencia. El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional 





encuesta de conciencia ambiental de Vosmediano de 40 preguntas, el Cuestionario de valores 
de casos con 54 preguntas y el cuestionario de ecoeficiencia de Marrou con 44 preguntas, 
todos con escala de Likert, que brindaron información acerca de la relación que existe entre 
las variables de estudio en sus distintas dimensiones. 
Las conclusiones de la investigación fueron: 
 
1ra. - La investigación ha demostrado que la conciencia ambiental y los valores inciden 
significativamente frente a la dimensión de energía; esto es el 30.8% de la variación de la 
dimensión de energía de la ecoeficiencia es explicado por la conciencia ambiental y los 
valores. 
2da.- La investigación demuestra que la conciencia ambiental y los valores inciden 
significativamente frente a la dimensión de residuos sólidos; esto es, el 29,8% de la variación 
de la dimensión de residuos sólidos de la ecoeficiencia es explicado por la conciencia 
ambiental y los valores. 
3ra. - La investigación demuestra que la conciencia ambiental y los valores inciden 
significativamente frente a la Ecoeficiencia; esto es el 45,7% de la variación de la 
ecoeficiencia de los trabajadores es explicado por la conciencia ambiental y los valores. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Gómez, P. (2015) en su tesis de doctorado Conciencia ambiental entre la 
comunidad educativa. Caso: Institución Educativa Diana Oese, presentada en la 
Universidad de San Buenaventura, de Cali – Colombia. En esta tesis de diseño cualitativo, 
se observa, que la experiencia vivida en la Institución Educativa para poder despertar la 





labor de mutuo acuerdo y colaboración, ya que sin la participación de todos habría sido 
imposible siquiera empezar. 
La IE no desfallece en su intento, por lo tanto, después de identificar los impactos 
negativos ambientales se pudieron llevar a cabo actividades de concientización tanto en 
estudiantes como en trabajadores, desde cada asignatura enseñanza se abordó el tema 
ambiental, con campañas de reciclaje, videos, puntos ecológicos, arreglos locativos, 
reubicaciones, cambio de llaves, se logró reducir el consumo de agua, papel y energía, 
aportando significativamente al mejoramiento ambiental. Por otro lado, el panorama 
después de un descanso ya no es el mismo, se encuentran menos desperdicios, con la 
ayuda de los puntos ecológicos los estudiantes están aprendiendo a separar en la fuente y 
mantener sus instalaciones limpias. 
La institución educativa ha llevado a cabo algunas estrategias para lograr que tanto 
padres como estudiantes tomen conciencia de la importancia de cuidar el entorno, como 
abordar el tema ambiental desde cada una de las asignaturas, involucrando a los docentes y 
estudiantes, identificar las zonas de mayor impacto negativo dentro del colegio, trabajar en 
el ahorro de energía, agua, papel, colocar puntos ecológicos, entre otros, sin embargo, es 
necesario hacer extensivo este trabajo a los padres de familia, para que de forma conjunta 
se cree desde los hogares una cultura de cuidado del medio ambiente, ya que se necesita 
que estas actitudes se sostengan en las casas, en el colegio y en todo lugar donde se 
muevan los individuos participantes. 
Se evidenció que algunos estudiantes y padres de familia no conocen los programas 
o estrategias que se están llevando a cabo dentro del colegio para realizar una buena 
gestión ambiental, corroborando con ello que no hay un involucramiento por parte de éstos 





Es necesario hacer más seguimiento y explicar o socializar las estrategias, tanto con 
alumnos como con sus padres, con el fin de que éstos asuman un papel participativo en 
todo este proceso, y no se tenga como si fuese una actividad exclusiva de las directivas o 
empleados del colegio, sino que se quiera, como individuo perteneciente a una sociedad, 
crear hábitos saludables y de cuidado del medio ambiente que urge en estos momentos 
donde el mundo en general enfrenta grandes problemas de deterioro medioambiental, que 
inciden en la calidad de vida de la población y amenaza la subsistencia del hombre y los 
animales en el planeta. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Educativa 
Definición 
La gestión educativa es un proceso de la aplicación de un conjunto de técnicas, 
procedimientos e instrumentos durante el desarrollo de las acciones educativas, ya sea en 
el campo administrativo, pedagógico e institucional. La función de gestión educativa está 
acompañado de un conjunto de acciones actitudinales positivas que diferencia a quien 
cumple con esa noble misión y que posibilita los resultados exitosos en beneficio de los 
niños o la institución educativa (Villamil, 2004, p.25). 
Concepto de Gestión Educativa 
 
Es la función de ejecutar sistemática y organizadamente las acciones planificadas y 
programadas conducentes al logro de un objetivo o meta. Utilizando todos medios 
adecuados para la consecución de un fin. 
La función de dirigir, realizar acciones y de trabajar con personas (obreros o 





tan estimulantes como gestionar y alcanzar los objetivos o metas previstas y algo más 
(Castro-Kikuchi, 2005, p.19). 
Concepto de Gestión Institucional 
 
Es un proceso de la aplicación de un conjunto de técnicas, procedimientos e 
instrumentos durante el desarrollo de las acciones educativas institucionales. 
La función de gestión institucional está acompañado de un conjunto de acciones 
actitudinales positivas que diferencia a quien cumple con esa noble misión y que posibilita 
los resultados exitosos en beneficio de los educandos y organización de la institución 
educativa, por tanto las acciones desarrolladas asertivamente conducen a una gestión 
eficaz y con calidad del servicio educativo. 
La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, 
 
participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de 
gestión que favorezca la acción educativa conjunta con la comunidad. El estado, a través 
del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad de este sistema. La 
Sociedad participa directamente en la gestión de la educación a través de los Consejos 
educativos, APAFAS, ONG, municipalidades, instituciones públicas y privadas; los cuales 
son integrados por gestión de la autoridad institucional (Castro-Kikuchi, 2005, p.21). 
Objetivos de la gestión educativa 
 
Son objetivos de la gestión contribuir a: 
 
 Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 
encargada de lograr una excelente calidad educativa. 
 Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que 





instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 
complementariedad y concurrencia. 
 Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación 
de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
 Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, 
que conduzcan a la excelencia educativa. 
 Desarrollar liderazgos democráticos. 
 
 Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 
gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
 Promover la activa participación de la comunidad. 
 
 Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 
cooperación y solidaridad. 
 Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y el libre acceso a la información. 
 Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión. 
 Incentivar la autoevaluación y evaluación permanente que garanticen el logro 
de las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa (Castro- 
Kikuchi, 2005, p.321). 
 
La Institución Educativa 
Definición y finalidad 
La Institución Educativa, como unidad de aprendizaje, es la primera y principal 
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. Ella tiene lugar en la prestación 





de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo 
Institucional orienta su gestión. 
La institución educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 
diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 
desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y 
objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional (Villamil, 
2004, p. 37) 
Ámbito de la institución educativa 
 
La institución educativa comprende los centros de Educación Básica, los de 
Educación Técnico-Productiva y las instituciones de Educación Superior. 
La gestión del sistema educativo 
Finalidad y alcances 
Es la reglamentación de las normas de Gestión del Sistema educativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título V de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación. 
Se aplica a las instancias de gestión educativa descentralizada: instituciones 
educativas (II.EE.) y programas educativos públicos de los niveles y modalidades de la 
etapa de la Educación Básica y de la Educación Técnico-Productiva; Unidades de Gestión 
Local (UGEL); Direcciones Regionales de Educación (DRE). En lo que corresponda, se 
aplica también a las instituciones educativas y programas educativos privados (Alvarado, 
2005, p. 57). 
Tipos de gestión de las instituciones educativas 
 





 Públicas de gestión directa por las autoridades educativas del sector Educación o de 
otros sectores o instituciones del estado. 
 Públicas de gestión Privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que 
prestan servicios educativos gratuitos. 
 De gestión Privada conforme el artículo 72° de la Ley General de Educación 28044 
(Alvarado, 2005, p.82) 
Características de la gestión 
 
Conforme a las últimas normas educativas vigentes, las principales características 
de la gestión del sistema educativo son las siguientes: 
 Es descentralizada, porque se realiza en cada instancia de gestión y articula las 
acciones del Ministerio de Educación, direcciones regionales de educación, unidades 
de gestión local e instituciones educativas, de acuerdo a las competencias que la ley 
les asigna, respetando sus autonomías en sus ámbitos de jurisdicción. 
 Es simplificada y flexible, porque favorece la fluidez de los procesos y procedimientos 
de trabajo y permite que el sistema educativo se adapte a la diversidad de necesidades 
de aprendizaje y socialización de los estudiantes de todas las regiones. 
 Es participativa y creativa, porque la sociedad interviene en forma organizada, 
democrática e innovadora, en la planificación, organización, seguimiento y evaluación 
de la gestión en cada una de las instancias de gestión descentralizada del sistema 
educativo, por intermedio de sus respectivo Consejo Educativo Institucional (CEI), 
Consejo Participativo Local de educación (COPALE), Consejo Participativo Regional 
de Educación (COPARE) y otras organizaciones de la comunidad educativa. 
 Está centrada en los procesos de aprendizaje y socialización de los estudiantes. 
 
 Es formativa, porque contribuye al desarrollo de los integrantes de la comunidad 





 Es unitaria, sistémica y eficaz porque la gestión de cada instancia se articula con las 
otras y tiende al logro de sus objetivos. 
 Es integral, porque comprende las dimensiones pedagógicas, institucionales y 
administrativas de la gestión educativa (Alvarado, 2005, p. 74) 
Autoridad de la institución educativa 
 
Conforme a los cánones vigentes la autoridad en la primera instancia educativa es 
el Director institucional. 
El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo (Cámac y Quintana, 2004, p. 38) 
Funciones del director 
 
Las funciones del Director de las instituciones educativas están establecidas en los 
artículos 55° y 68° de la Ley General de Educación 28044 y en el artículo 19° del D. S. N° 
009-2005-ED. Reglamento de Gestión del Sistema Educativo. 
Estrategia de la gestión institucional 
 
Según Villamil (2004), la estrategia no es predicción, sino comprensión de lo 
estratégico del “otro”. Se trata de establecer direccionalidades más apropiadas respecto de 
un contexto. El contexto como una serie de actores con interés, contradicciones y 
alternativas vinculantes en relaciones de fuerza conjunto. 
La estrategia, entonces es una forma de pensamiento, una forma de observar y 
percibir la realidad. Definitivamente la estrategia es una perspectiva que forma parte de los 
esquemas racionalistas e inteligentes. 





de medios afines, ello requiere de: 
 
Lo indispensable necesidad de homogenizar fines, al existir actores múltiples y 
contradictorios. 
La indispensable necesidad de estandarizar permanentemente medios, al ser las 
situaciones y los eventos tan cambiantes y móviles; por lo mismo, los medios requieren ser 
actualizados “reconfigurados”. 
Lo indispensable necesidad de predecir, controlar, el sustentarse con la 
direccionalidad construido pensando en la estrategia del otro (Villamil, 2004, p.68) 
La estrategia es un elemento de alta reflexión, ya que ella se está jugando el destino 
de las acciones trascendentes de una organización, por tanto, el ser humano encargado de 
llevar a cabo la estrategia requiere una motivación especial, de su involucramiento con los 
fines estratégicas diseñadas. 
Entonces el pensamiento estratégico forma las grandes ideas o visiones, alrededor 
de los cuales la comunidad educativa pueda avanzar y construir el futuro. A su vez la 
planeación estratégica toma las grandes ideas y los convierte en necesidades específicas 
para su aplicación día tras día, para ello se considera cuatro prioridades: 
El diálogo, que pretende mejorar la comunicación para el aprendizaje y la 
adaptación del cambio. 
La evaluación, como una manera de considerar la situación actual de la institución 
de organización y su disposición y habilidad para el cambio (Casanova, 1999) 
Una visión que estimule el pensamiento sobre la dirección del cambio. 
 
En la globalización la función de la gestión institucional radica en dirigir e integrar 
los servidores con su entorno o comunidad local y sus organizaciones. En los servidores 





de decisiones, con la plena participación plena de los padres de familia e instituciones 
locales en la mejora de la calidad del servicio educativo institucional. 




Por consiguiente, los permanentes cambios y las exigencias de la gestión 
institucional estratégica e innovadora, el Director debe tener presente los siguientes 
principios: 
 Buscar la verdad con espíritu transformador. 
 
 Trabajar en equipo (sinergia) para lograr la calidad o la excelencia. 
 
 Promover el compromiso institucional. 
 




La gestión, así como la administración y la planeación representan la posibilidad 
estratégica para articular y dar sentido y contenido a la acción de y entre los diversos 
planos educativos. Por su naturaleza, tales estrategias recogen orientación es y perspectivas 
teóricas, se ubican como instancias mediadoras de la acción y pueden desempeñare con 
funciones tanto de naturaleza técnico -burocrática como de relación orgánica entre los 
propósitos integradores y autogestionarios y los diversos sectores educativos. La gestión 
pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de 
enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su 
especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones 
tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes. Situarse en el plano pedagógico de 
la práctica educativa, supone la existencia de un conjunto de condiciones propiamente 





poder formales y no formales que atañen tanto a autoridades, funcionarios y sujetos 
interactuantes como a procesos de interacción y de intercambio de bienes y de valores, 
sean estos de orden pedagógico o extra-pedagógico. Para el desarrollo de la propuesta se 
presentan a continuación cuatro apartados en los que se abordan aspectos relativos a la 
gestión como proceso de innovación, la dimensión organizacional de las instituciones, 
algunos elementos conceptuales de la gestión como construcción teórica y las 
posibilidades de un modelo de gestión pedagógica para América Latina (Guillén, 2017, p. 
56) 
El concepto de gestión pedagógica como tal es difícil de encontrar en la reflexión 
teórica acerca de los procesos educativos de y probablemente, también de América Latina. 
Los ejemplos de lo que aquí puede identificarse como gestión educativa y de 
establecimientos escolares en el caso de los países de la región, pueden ser asociados con 
iniciativas más cercanas a la idea de proyectos de innovación educativa.” la idea de 
proponer innovaciones en la educación abarca una diversidad de propósitos en la medida 
que esta es una aplicada o sugerida en o para el diseño o ejecución de procesos educativos. 
En términos generales, el sentido de las propuestas de innovación oscila desde las visiones 
sobre procesos educativos amplios hasta aquellas centradas en el análisis sobre el papel del 
profesor en una acción pedagógica; entre tales extremos están presentes los siguientes 
referentes: aquellos que se sitúan en el nivel de los procedimientos a seguir en la estructura 
institucional, los que circunscriben a la innovación en el plano del currículo y por último, 
aquellos que lo hacen sobre el plano de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
La gestión, en tanto que proyecto innovador, debe atender distintos planos de 
análisis: La estructura económico social existente: la composición social; las estructuras y 
la distribución de poder; los modelos de organización social; los valores culturales y los 





Las características particulares de la dimensión institucional correspondiente a una 
determinada formación social: el origen y las características del proceso de 
institucionalización social; los ámbitos de la vida social sujetos a procesos de 
institucionalización, en especial el educativo; la estructura institucional predominante; los 
procesos de legitimación institucional; los preceptos normativos formales y la diversidad 
de pautas de acción social institucionalmente reconocidas. 
Los modelos de organización existentes: el modelo hegemónico; otros modelos 
existentes; los sistemas de organización institucional y los preceptos normativos que los 
sustentan; las funciones, los papeles y los roles; los sistemas de relación social 
predominantes; los valores culturales subyacentes; los mecanismos de interacción social y 
los objetos de intercambio. Los procesos de relación interpersonal: los sectores sociales 
involucrados; los sectores propios de la organización institucional; la diferenciación y 
diversidad del proceso de relación interpersonal; la diferenciación y diversidad del proceso 
de relación interpersonal al interior de cada sector de la organización y los valores e 
intereses prevalecientes en tales procesos de interacción. La participación individual: La 
práctica grupal; el trabajo individualizado; los objetos de competencia; los mecanismos de 
competencia; la concepción que se tiene de los procesos sociales e institucionales, y la 
connotación cultural de la actividad en el contexto social e institucional. 
Gestión institucional 
 
La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 
institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para 
lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el 
que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 





En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de 
planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones de 
conducción-administración y gestión, ya sean educativas o escolares. 
En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el proceso 
institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir cambios en el quehacer 
cotidiano. 
Proyecto educativo institucional 
 
En el marco del modelo de planificación estratégico-situacional en materia 
educativa, actualmente se entiende que la gestión escolar debe promover la transformación 
de la realidad institucional, de modo de mejorar las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje. En este contexto se crea un instrumento de gestión capaz de contemplar y dar 
respuesta a las distintas situaciones de la vida cotidiana de las escuelas: el Proyecto 
Pedagógico Institucional. 
Esta herramienta esencial de la gestión escolar incluye objetivos, valores, metas e 
intenciones fijados de acuerdo con los medios y recursos de la institución, a partir de su 
contexto particular y único. Así, todo Proyecto Pedagógico Institucional se halla 
influenciado por la situación específica de la zona, el municipio o la provincia, e incluso 
por el lugar que éstos ocupan en la nación. 
El Proyecto Pedagógico Institucional puede definirse como un "contrato" que 
compromete y vincula a los miembros de una institución con un objetivo o fin en común. 
Debe ser pensado como el resultado del consenso surgido entre los miembros de una 
institución en función de un análisis de los datos e información existentes en el 
establecimiento, que dé cuenta de las necesidades y expectativas vigentes. El resultado de 





documento que contenga un conjunto de acciones vinculadas entre sí, que apunten a 
fomentar el cambio institucional. En todos los casos, se pretende alcanzar una situación 
ideal a partir de la ejecución de las acciones implicadas en el Proyecto Pedagógico 
Institucional, tomando como punto de partida la realidad institucional existente. 
En el modelo tradicional, el rol de los miembros de cada institución escolar 
consistió en ejecutar con cierta racionalidad lo diseñado en otras instancias ajenas a la 
institución. En cambio, una de las condiciones para que todo Proyecto Pedagógico 
Institucional se constituya en una verdadera herramienta de la gestión escolar es que en su 
definición tengan una activa participación los miembros de la escuela, que asumirán esa 
tarea como un esfuerzo sistemático para pensar, en función de las características 




El concepto de Conciencia Ambiental, formado por las palabras: “conciencia” que 
proviene del latín conscientia, se define como el conocimiento que el ser humano tiene de 
sí mismo y de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o 
suma total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las circunstancias 
en la vida de las personas o la sociedad en su conjunto. El ambiente, comprende la suma de 
valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o momento determinado, que 
influyen en la humanidad, así como en las generaciones venideras. Es decir, según Gomera 
(2007), no se trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que también abarca 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 
intangibles como la cultura. 
De este modo, Conciencia Ambiental significa conocer nuestro entorno para 





En Perú, los antecedentes de la Conciencia Ambiental se remontan a los 
antiguos pobladores de estas tierras, quienes consideraban muy importante el 
cuidado de la naturaleza. Esa conciencia desafortunadamente ha sido poco 
transmitida hasta nuestros días, ocasionando que el actual estilo de vida y el 
déficit de acciones ambientalmente responsables, impacten negativamente los 
recursos naturales de este país, los cuales parecían interminables y actualmente se 
encuentren en peligro, estando en riesgo, además, los sistemas naturales que los albergan. 
 
En los siguientes años, la problemática ambiental será un tema de seguridad 
nacional; actualmente las necesidades básicas para la población no están cubiertas y en el 
futuro, una distribución equitativa de los recursos naturales, será imprescindible para 
garantizar la estabilidad nacional. Actualmente fenómenos naturales ocasionados por el 
deterioro de los ecosistemas como inundaciones, y sequías, ocasionan escasez de alimento, 
pérdida del patrimonio de miles de familias y una consecuente inestabilidad social, lo cual 
hace aún más difícil promover la conciencia ambiental, ya que la gente en su 
desesperación por satisfacer sus necesidades inmediatas, tiende a agotar los recursos, 
impidiendo que éstos se regeneren y por lo tanto no se cumplen los objetivos del desarrollo 
sustentable. 
El ser humano se autodenomina “la especie más inteligente”, ya que posee 
características como la capacidad de pensar, razonar, y ser consciente; que le han 
permitido construir herramientas para transformar su entorno y satisfacer sus necesidades 
básicas como alimentación, vestido y vivienda. También le han permitido tener una mejor 
calidad de vida al desarrollar sistemas de cultivo y crianza de animales, medicinas y 
vacunas. 
Desafortunadamente, también esas características le han permitido explotar de 
manera excesiva todos los recursos. Hasta hace algunas décadas, la humanidad en general, 





humanidad empezó a ser afectada considerablemente por las consecuencias de la sobre 
explotación, comenzó a cobrar conciencia y a enfrentar problemáticas ambientales muy 
graves como: sequías, inundaciones, aumento de enfermedades y muertes a causa de la 
contaminación por las actividades humanas. Otra grave problemática, es el hecho de que la 
pérdida de los recursos naturales ocasiona cambios en los mercados, debido a la cada vez 
menor oferta y mayor demanda de los recursos, generando a su vez inestabilidad en los 
consumidores, los cuales requieren cada vez de mayores insumos para satisfacer las 
demandas. 
Para lograr la estabilidad de la industria en un futuro, tendremos que transitar 
hacia tecnologías más amigables que no deterioren los recursos naturales y a su vez 
permitan generar estrategias para cambiar el comportamiento de consumidores “comunes” 
a consumidores “verdes.” Al respecto, las llamadas empresas socialmente responsables, 
han incorporado en sus políticas mensajes que fomentan actividades a favor del medio 
ambiente como los productos verdes y el reciclaje. Asimismo, los gobiernos estimulan la 
creación y crecimiento de empresas que fomenten productos sustentables. En contraste, 
también debe advertirse que hay quienes aprovechan la importancia del tema del cuidado 
ambiental, para “hacer negocio”, aprovechando la coyuntura, vendiendo productos 
alusivos o con frases a favor del medio ambiente, sin que realmente lo sean. No obstante, 
también ha de resaltarse el trabajo de aquellas empresas comprometidas con el futuro de 
los recursos naturales. 
Como resultado de esta “toma de conciencia ambiental” muchos países acordaron 
realizar acciones para disminuir el deterioro del planeta. Uno de los esfuerzos más 
importantes en este sentido es el Protocolo de Kyoto, el cual surge como resultado de una 
reunión en la Ciudad de Kyoto, Japón, en diciembre del año 1997. En dicho documento, 





gases contaminantes de efecto invernadero, como el CO2; sin embargo, el país más 
contaminante del mundo, los Estados Unidos, a la fecha no ha aceptado firmar el 
protocolo; 182 países se han adherido a este acuerdo y realizan acciones para cumplir con 
sus compromisos, los cuales en el año 2010 debieron ser revisados. 
Otro hecho destacable, en Argentina, es que el 27 de septiembre de 1993 se decretó 
el día de la Conciencia Ambiental, en la Ciudad de Avellaneda (provincia de Buenos 
Aires). La iniciativa surgió a partir de que un escape de gas cianhídrico ocasionara una 
tragedia; a raíz de este incidente se sancionó en 1995 la Ley 24605/95 que declara el 27 de 
septiembre como “Día Nacional de la Conciencia Ambiental” y la Red Nacional de Acción 
Ecologista (RENACE) exigió que se declarara la Emergencia Socioambiental en todo el 
territorio de dicho país. 
Como un hecho de solidaridad, diversos países adoptaron el día de la Conciencia 
Ambiental, entre ellos México; hecho significativo si se considera que la falta de 
responsabilidad ambiental de la población a nivel mundial, nos sitúa en alerta roja por la 
vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro planeta. 
El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la importancia de cuidar los 
 
ecosistemas naturales y el ambiente, llevó a cabo diversas campañas y acciones tales 
como: la protección de los ecosistemas naturales, retribución por la conservación de los 
servicios ambientales, como, paseos para ciclistas, entre muchos otros. En consecuencia, 
es importante mencionar que todos los esfuerzos para proteger el planeta son 
trascendentes, por lo que las acciones que cada uno realicemos, contribuirán a conservarlo. 
No podemos dejar de considerar que el término de Conciencia Ambiental está 
ligado fuertemente con la Educación Ambiental, instrumento básico en el desarrollo de las 





los Ministerios del Medio Ambiente o equivalentes, dependen del entendimiento, 
conocimiento e internalización de los ciudadanos respecto de los beneficios que les provee 
el medio ambiente. 
Así, la Conciencia Ambiental, va más allá de una moda y debe convertirse en un 
tema fundamental de la educación y convivencia de los ciudadanos, para lo cual algunos 
de los aspectos más importantes que deben fortalecerse son: 
1. El reconocimiento, valoración y uso adecuado de los recursos naturales, 
 
2. Generación y aplicación de la Educación Ambiental, 
 
3. Acciones encaminadas al reciclaje y reutilización, iniciando desde el hogar y 
sitios de trabajo. 
4. Minimizar la compra de productos que realmente no necesitamos, beneficiando por 
un lado el ahorro familiar y por otro fomentando el consumo ambientalmente 
responsable. 
Tal vez parezca lejano fomentar una economía verde, que tenga un manejo 
sustentable en los productos y el consumo, pero a medida en que reflexionemos sobre lo 
que producimos y los efectos negativos que esto representa para el medio ambiente, en la 
salud de los ecosistemas y del propio ser humano, nos daremos cada vez más a la tarea de 
fomentar el consumo racional e inteligente en la sociedad. En el caso de Lima, es 
fundamental privilegiar en nuestra elección el consumo verde, para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
2.3. Definición de términos básicos 
Comunidad educativa 
La comunidad educativa está constituida por las diferentes agrupaciones que 
participan en el desarrollo del proceso educacional como: los alumnos, los padres de 







Forma superior, cualitativamente nueva y específicamente humana del reflejo psíquico 
de la realidad objetiva, constituida por la unidad de los procesos psicológicos que 
intervienen de modo activo en la intelección del mundo circundante y del propio ser del 
hombre, y estructurada históricamente en el proceso de la actividad socio – productiva en 
íntimo e inseparable vínculo con el lenguaje articulado. 
La conciencia constituye la forma subjetiva en que el individuo representa su 
existencia objetiva, sus relaciones sociales reales, es decir, la forma en que le es dada 
idealmente la integridad o totalidad de su existencia real. Lo ideal es la imagen de la 
realidad objetal (práctica) del hombre y no la actividad material misma: es el mundo de la 
cultura espiritual creada colectivamente por las personas, el mundo de las representaciones 
universales (históricamente formadas y socialmente fijadas) sobre la realidad concreta, 




Puede definirse como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos 
en el entorno. Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en el medio 
ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio. Conciencia ambiental, por 
ejemplo, es entender que si yo, ciudadano común, derrocho algún recurso natural, como 
puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder. Muchas 
veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a la cabeza la destrucción de la 
capa de ozono, el calentamiento global, el alarmante aumento de la generación de residuos. 
Pero no vemos una relación directa entre nuestras acciones diarias y estos acontecimientos. 
Quizás, hablando sobre la eficiencia energética que tienen que lograr las industrias 





electrónicos que no estamos usando en stand-by, realizando un consumo sin mejorar en 
absoluto nuestra conformidad. 
Es el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de 
atención al medio ambiente la percepción e impacto de las actividades humanas sobre el 
clima, entre otros. 
Educación ambiental 
 
Es una estrategia de cambio cultural para reforzar los procesos de la educación 
ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Agrega valor a las instituciones educativas 
vía temas, estrategias e instrumentos para cultivar en la comunidad educativa valores, 
conocimientos, sensibilidades, actitudes y prácticas cotidianas para vivir de modo 
sostenible. En otros términos, desarrolla competencias para construir sociedades 
sostenibles. En este proceso orienta a las instituciones educativas hacia un desempeño 
organizacional respetuoso o armonioso con el ambiente a través del control de los 
impactos ambientales significativos de su servicio educativo. 
Es la educación orientada a enseñar cómo funcionan los ambientes naturales y en 
particular como los seres humanos pueden cuidar los ecosistemas 
Enfoque ambiental 
 
Es una conceptualización acerca de la relación existente entre la sociedad, su entorno 
y la cultura. Se operacionaliza de manera holística, interdisciplinaria y comunitaria. Su 
aplicación concreta en las instituciones educativas contribuye a la mejora de los entornos, 
la calidad de vida, la calidad educativa y el bienestar social. Por tanto, se debe tener en 
cuenta que la introducción del enfoque ambiental en el sistema educativo, lleva consigo 
cambio en el teoría y práctica educativa que propicien la valoración crítica, modificación 
de actitudes, fortalecimiento de valores y desarrollo de comportamientos responsables 
hacia el ambiente; para ello las prácticas educativas deben incorporar la dimensión socio- 







Es la función de dirigir y trabajar con personas para ejecutar acciones planificadas y 
programadas conducentes al logro de un objetivo o meta, utilizando todos los medios 
adecuados para la consecución de un fin. 
Gestión educativa 
 
La gestión educativa es un proceso de la aplicación de un conjunto de técnicas, 
procedimientos e instrumentos durante el desarrollo de las acciones educativas, ya sea en 
el campo administrativo, pedagógico e institucional. La función de gestión educativa está 
acompañado de un conjunto de acciones actitudinales positivas que diferencia a quien 
cumple con esa noble misión y que posibilita los resultados exitosos en beneficio de los 
niños o la institución educativa. 
Gestión estratégica 
 
Consiste en conducir o dirigir la organización con una visión empresarial clara en 
relación con su entorno y en respuesta a la expectativa de los usuarios, todo ello después 
de reflexionar, discutir y consensuar acciones previstas en la consecución de los objetivos, 
metas y fines educativos 
Gestión institucional 
 
Es un proceso de la aplicación de un conjunto de técnicas, procedimientos e 
instrumentos durante el desarrollo de las acciones educativas. La función de gestión 
educativa institucional está acompañado de un conjunto de acciones actitudinales 
positivas que diferencia a quien cumple con esa noble misión y que posibilita los 
resultados exitosos en beneficio de los niños o la institución educativa con la participación 
plena de otros actores o instituciones públicas o privadas en la tarea educativa. 
Gestión innovadora 
 
Consiste en conducir o dirigir la organización o institución con una visión 





usuarios, poniendo de manifiesto el comportamiento intuitivo o intuición como “acto de 
fe”, como consecuencia de: un alto nivel de incertidumbre, no hay precedentes para toma 
de decisiones, no hay un hecho seguro, cuando el tiempo es demasiado apremiante o 
cuando hay opciones posibles entre las que hay que elegir, pero deben ser coherentes la 
requerimiento. 
El “comportamiento intuitivo” puede aprenderse mediante la experiencia y la 
adquisición de un mayor conocimiento de las áreas, de un tema o inquietud de la empresa 


















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 




HG : Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Conciencia 
Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria Batancillo de 
Cutervo – Región Cajamarca. 
Hipótesis específicas 
 
HE1: Existe relación significativa entre la Gestión Institucional, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca. 
HE2: Existe relación significativa entre la Gestión Administrativa, dimensión de 
la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del 
Quinto Grado de Secundaria Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca. 
HE3: Existe relación significativa entre la  Gestión Pedagógica, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 







Variable 1 : V1 = Gestión Educativa 
 
Variable 2 : V2 = Conciencia Ambiental 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Var1.- Gestión Educativa 
Definición Conceptual.- Es un proceso de organización que está orientado hacia el 
mejoramiento continuo de la calidad educativa, a través del desarrollo de subprocesos 
como la caracterización, la planificación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el 
reconocimiento de experiencias significativas en relación con el quehacer educativo y el 












Es el conjunto de 
actividades y 
diligencias guiadas por 
procedimientos y 
técnicas adecuadas que 
ejecutan las 
instituciones educativas 
para lograr sus metas, 
objetivos y fines 
educacionales en lo 
institucional, lo 







. Difusión del PEI. 
. Liderazgo eficaz. 
.Evaluación del desempeño 
docente. 
. Implementación del presupuesto 
 
 
1, 2, 3, 









. Recursos didácticos. 
. Servicios básicos. 





11,  13, 
14,  22, 
23, 24 
 . Formación integral. Cumplimiento 
de las actividades de aprendizaje. 
. Consistencia metodológica. 












Var2.- Conciencia ambiental 
 
Definición Conceptual.- “Por conciencia ambiental se entiende tanto el conocimiento 
como la actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que éstos 
constituyen variables centrales que, al lado de otras, definen la existencia de las sociedades 
humanas y determinan sus posibilidades de desarrollo material, social y tecnológico”. 
(Bravo, 2004, p.2) 
Definición operacional.- Será cualificada teniendo en cuenta sus dimensiones. 
 
 
Dimensiones Facetas Indicadores Items 
 Percepción de la 
gravedad 
Valoración de la situación del medio ambiente 





Adhesión a visión 
general del mundo 
Grado de acuerdo con la afirmación: Nos 
preocupamos demasiado por el medio ambiente 
y no por los precios y la situación laboral 
actual” 
 
2, 7, 13 
 Adhesióna medidas 
proambientales 







Grado en que se considera informado sobre 
asuntos relacionados con el medio ambiente. 
Índice de conocimiento ambiental específico. 
 
1, 3, 4, 6, 
8, 10 
 Actitud hacia la 
conducta individual 
proambiental (norma 
moral, personal y 
autoeficacia) 
Grado de acuerdo con la afirmación “Es muy 
difícil que una persona como yo pueda hacer 






 Actitud ante los costes 
personales de medidas 
proambientales 
Grado de acuerdo con la propuesta proambien- 
tal de “pagar precios más elevados por el agua” 
 
8, 18 
 Realización  de 
comportamientos 
individuales de bajo 
coste 






 Realización de 
acciones colectivas 
proambientales 
Índice de activismo (firmas, peticiones, 






















4.1. Enfoque de investigación 
 
La investigación se estructuró dentro del enfoque de la investigación 
cuantitativa, la cual tiene la finalidad de cuantificar los datos que recoge y hacer 
mediciones numéricas considerando que utiliza técnicas estadísticas, asignando un 
valor a un dato, de acuerdo a un conjunto de reglas, escalas, niveles, o patrones. 
El enfoque cuantitativo surge en los siglos XVIII y XIX, en el proceso de 
consolidación del Capitalismo y en el seno de la Sociedad Burguesa Occidental. Su 
racionalidad está fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, como posturas 
Epistemológicas Institucionalistas. 
Mantiene un profundo apego a la tradicionalidad de la Ciencia y utilización de la 
neutralidad valorativa como criterio de objetividad. No se interesa en la subjetividad 
de ls individuos. 
Las características del enfoque cuantitativo son: 
 
 Usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 






 En el caso de las ciencias sociales el enfoque cuantitativo parte de que el mundo 
social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la 
naturaleza de la realidad social. 
4.2. Tipo de investigación 
 
Los estudios descriptivos buscan mostrar una imagen o representación del 
fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo 
de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 
importantes de comunidades, grupos o fenómenos bajo análisis. El énfasis está en 
el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 
integren la mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o 
cómo se manifiesta el fenómeno. 
4.3. Diseño de investigación 
 
Según Monje (2011, p. 11), esta clase de investigación persigue determinar el grado 
en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en 
otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina 
estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. 
Algunas características sobresalientes de este tipo de estudios son las siguientes: 
 
a. Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, 
pero en las cuales no es posible el control experimental. 
b. Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en 
situaciones de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. 
c. Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que 
ellas sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos 
apropiados. 








hay posibilidad de, manipular la variable (o variables) independiente(s) ni 
de controlarlas rigurosamente. 
En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones causa- 
efecto, pero sí a sospecharlas. 
El diseño de investigación que ha utilizado fue el descriptivo- correlacional, en la 
medida que se trató de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 




En el esquema: 
 
M = Muestra de investigación 
 
O1, O2 = Observaciones de las variables 
 
r = Relación entre variables 
 
4.4 Población y muestra 
 
La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca 







Población y muestra del estudio 
 
 
Sección Población Muestra 
5to A 33 33 
5to B 35 35 
5to C 34 34 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Como técnica se utilizó la encuesta. Además, el estudio se apoyó en las siguientes 
técnicas: 
 Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición debidamente normalizados. 
 Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio 
abordada. 




Los instrumentos que se aplicaron fueron: 
 
 Cuestionario para medir la Gestión Educativa y que fue aplicado a los 
estudiantes. 
 Cuestionario para evaluar el nivel de Conciencia Ambiental, que fue aplicado 
también a los estudiantes. 
52 
 
n  x2  (  x)2 [ n  y 2  (  y)2 ] 
 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Técnicas de procesamiento y análisis de datos 








Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
r   
n 






n = Tamaño de la muestra 
 
x = Puntajes de la variable x 
y = Puntajes de la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el grado 
de relación existente entre dos variables cuantitativas. 
Los planes que se ejecutaron para el tratamiento estadístico fueron los siguientes: 
 
a. Plan de tabulación y presentación de resultados 
 
El proceso de tabulación se realizó en una computadora empleando el 
programa Excel. Los resultados son presentados en tablas compuestas, 
haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas simples. Algunas tablas 





b. Plan de interpretación y análisis de resultados 
 
La interpretación de los resultados fue en forma numérica y porcentual, 
incidiendo en los valores más representativos. En el análisis de los datos se 



















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Los instrumentos aplicados fueron encuestas 
 
Los instrumentos fueron validados por expertos y luego se aplicaron a un grupo piloto 
para calcular la confiabilidad. 
Los proyectos de prueba fueron distribuido entre tres docentes con experiencia en 
investigación y se tuvo el siguiente resultado. 
Tabla 2 
 
 Apellido - Nombre del experto Valoración 1 Valoración 2 
1 Dr. Caballero Cifuentes, Lolo José 92 % 93% 
2 Dr. Morales Romero, Guillermo Pastor 91 % 90% 
3 Mg. Gámez Torres, Aurelio Julián 94 % 92% 
Promedio 92,3 % 91,7% 
Teniendo como resultado del juicio de expertos para la validación, los valores de 
92,3 % y 91,7%, califican como muy buenos para medir la variable correspondiente. 
Posteriormente, se aplicó el instrumento de Gestión Educativa a 20 estudiantes del 
mismo grado, de la misma institución, y se obtuvo la confiabilidad. 








Confiabilidad de los instrumentos 
 
Instrumento Alfa de Cronbach 1 Número de elementos 
Gestión Educativa 0,8403 24 
Conciencia Ambiental 0,8472 20 
 
 
La confiablidad de 0,8403 nos indica que el instrumento de Gestión Educativa tuvo 
una confiabilidad buena. 
La confiablidad de 0,8472 nos indica que el segundo instrumento, de Conciencia 
Ambiental, tuvo una confiabilidad buena. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa Batancillo de Cutervo – Región Cajamarca. 




Población y muestra del estudio 
 
Sección Población Muestra 
5to A 33 33 
5to B 35 35 
5to C 34 34 
Total 102 102 
 
 





Resultados del instrumento 
 
Variable estadística: Gestión Educativa 
Tabla 5 
Resultado de item 1 
Considero que en la institución educativa se orientan de manera adecuada las 































Comentario.- Una mayoría del 59% está Totalmente de acuerdo, un 32% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 
ninguno marcó estar Totalmente en desacuerdo. 
Tabla 6 
 
Resultados de item 2 
































Comentario.- Una mayoría del 44% está Totalmente de acuerdo, un 35% está 
Parcialmente de acuerdo, un 16% está Parcialmente en desacuerdo y un 







Resultados de  item 3 
Los auxiliares, profesores y personal directivo trabajan en conjunto 































Comentario.- Una mayoría del 72% está Totalmente de acuerdo, un 19% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 
ninguno marcó estar Totalmente en desacuerdo. 
Tabla 8 
 
Resultados de item 4 
Los docentes y alumnos de la institución participan en las 































Comentario.- Una mayoría del 81% está Totalmente de acuerdo, un 13% está 
Parcialmente de acuerdo, un 3% está Parcialmente en desacuerdo y un 3% 







Resultados de item 5 
El personal directivo se interesa por la labor del estudiante de la institución, 































Comentario.- Una mayoría del 90% está Totalmente de acuerdo, un 10% está 
Parcialmente de acuerdo ninguno marcó estar Parcialmente en desacuerdo 
o estar Totalmente en desacuerdo. 
Tabla 10 
 
Resultados de item 6 
El personal directivo conoce los problemas que aquejan a los 































Comentario.- Una mayoría del 72% está Totalmente de acuerdo, un 19% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 







Resultados de item 7 

































Comentario.- Una mayoría absoluta del 100% está Totalmente de acuerdo y ninguno 





Resultados de item 8 































Comentario.- Una mayoría del 72% está Totalmente de acuerdo, un 28% está 
Parcialmente de acuerdo, y ninguno marcó las opciones de estar 







Resultados de item 9 































Comentario.- Una mayoría del 75% está Totalmente de acuerdo, un 16% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 





Resultados de item 10 































Comentario.- Una mayoría del 72% está Totalmente de acuerdo, un 19% está 
Parcialmente en desacuerdo, un 9% está Parcialmente de acuerdo y 







Resultados de item 11 































Comentario.- Una mayoría del 63% está Totalmente de acuerdo, un 28% está 
Parcialmente de acuerdo, un 6% está Parcialmente en desacuerdo y un 3% 





Resultados de item 12 































Comentario.- Una mayoría del 47% está Totalmente de acuerdo, un 31% está 
Parcialmente de acuerdo, un 16% está Parcialmente en desacuerdo y un 







Resultados de item 13 































Comentario.- Una mayoría del 91% está Totalmente en desacuerdo, un 9% está 
Parcialmente en desacuerdo, y ninguno marcó las opciones de estar 





Resultados de item 14 































Comentario.- Una mayoría del 81% está Totalmente de acuerdo, un 19% está 
Parcialmente de acuerdo, y ninguno ha marcado estar Parcialmente en 







Resultados de item 15 































Comentario.- Una mayoría absoluta del 100% está Totalmente de acuerdo, y no hubo 





Resultados de item 16 


































Comentario.- Una mayoría del 91% está Totalmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente 







Resultados de item 17 































Comentario.- Una mayoría del 59% está Totalmente de acuerdo, un 32% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 





Resultados de item 18 































Comentario.- Una mayoría del 59% está Totalmente de acuerdo, un 32% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 







Resultados de item 19 
Participas activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo 































Comentario.- Una mayoría del 56% está Totalmente de acuerdo, un 32% está 
Parcialmente de acuerdo, un 6% está Parcialmente en desacuerdo y un 6% 






Resultados de item 20 































Comentario.- Una mayoría del 81% está Totalmente de acuerdo, un 19% está 









Resultados de item 21 































Comentario.- Una mayoría del 68% está Parcialmente de acuerdo, un 19% está 
Parcialmente en desacuerdo, un 13% está Totalmente de acuerdo y 





Resultados de item 22 































Comentario.- Una mayoría del 69% está Totalmente en desacuerdo, un 19% está 
Parcialmente en desacuerdo, un 9% está Parcialmente de acuerdo y solo 









Resultados de item 23 































Comentario.- Una mayoría del 72% está Totalmente de acuerdo, un 19% está 
Parcialmente de acuerdo, un 9% está Parcialmente en desacuerdo y 
ninguno marcó estar Totalmente en desacuerdo. 
Tabla 28 
 
Resultados de item 24 

































Comentario.- Una mayoría absoluta del 100% está Totalmente de acuerdo. Ninguno 





Resultados del instrumento 
 
Variable estadística : Conciencia Ambiental 
Tabla 29 
Resultados de item 1 
¿Cuál crees que es el elemento más importante del ambiente? 
A) Las Plantas B) Los Humanos C) Los Animales 
D) El agua y el suelo E) Todos son importantes 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D Respondieron E 






















Comentario.- Una gran mayoría del 81% eligió la opción E, un 9% escogió la opción A, 







Resultados de item 2 
¿Quién crees que depende de quién? 
A) Las plantas de los animales 
B) Los animales de las Plantas 
Respondieron A Respondieron B 



















Resultados de item 3 
¿Qué función cumplen los “gallinazos” en el ambiente? 
A)  Comen otros animales muertos B) Comen insectos C) Comen vegetales 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 















Comentario.- Una gran mayoría del 82% eligió la opción A, un 9% escogió la opción B, 







Resultados de item 4 
¿Por qué existen plantas con espinas? 
A) Para protegerse de los caminantes B) Para atrapar su alimento 
C) Para evitar que se las coman 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 














Comentario.- Una mayoría del 75% eligió la opción A, un 16% escogió la opción C, y un 







Resultados de item 5 
¿De qué se alimentan las vicuñas y las alpacas? 
A) De otros animales B) Comen insectos C) De vegetales 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 


























Resultados de item 6 
Se le considera la unidad en Ecología: 
A) Especie B)  Nivel trófico C)  Comunidad D) Población. 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 


























Comentario.- Una mayoría del 50% eligió la opción C, un 37% escogió la opción A, y un 







Resultados de item 7 
Conjunto de organismos de la misma especie que habitan 
en un área determinada y en un tiempo dado: 
 
A) Población B) Cadena alimenticia 
C) Comunidad D) Evolución 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 


















Comentario.- Una mayoría relativa del 38% eligió la opción A, un 34% escogió la opción 





Resultados de item 8 
Determina las formas de aprovechamiento y uso de los recursos naturales: 
 
A) Deterioro ambiental B) Actividades económicas 
C) Cadena alimentaria D) Revolución industrial 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 


























Comentario.- Una mayoría del 44% eligió la opción B, un 25% escogió la opción C, un 







Resultados de item 9.- 
¿Qué tipo de organismos son las bacterias? 
A) Consumidores B) Productores 
C) Descomponedores D) Depredadores 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 


















Comentario.- Una mayoría del 59% eligió la opción C, un 19% escogió la opción A, un 





Resultados de item 10.- 
La capa del planeta Tierra, en la cual se desarrollan los seres vivos, 
se denomina: 
 
A)  Ecótono B) Biocenosis C)  Biosfera D) Ecosistema 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 


















Comentario.- Una mayoría del 56% eligió la opción C, un 22% escogió la opción D, un 







Resultados de item 11 
Indica que actividad no es la adecuada: 
A) Colocar la basura en bolsa de colores 
B) Quemar la basura lejos de nuestra casa 
C) Colocar la basura en cajas de cartón 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 














Comentario.- Una mayoría relativa del 38% eligió la opción B, de manera similar, un 
38% marcó C, un 24% escogió la opción A. 
Tabla 40 
 
Resultados de item 12 
¿Por qué es importante sembrar una planta? 
 
A) Porque son de color verde 
B) Porque sirve de alimentos a los animales 
C) Porque dan oxigeno 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 




















Comentario.- Una mayoría del 56% eligió la opción B, un 25% escogió la opción A, y un 







Resultados de item 13.- 
¿Por qué se contaminan los ríos? 
A) Por los agricultores 
B) Por los desagües domiciliarios e industriales 
C) Por los mineros 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 














Comentario.- Una mayoría del 66% eligió la opción C, un 25% escogió la opción B, y un 





Resultados de item 14 
¿Qué residuos sólidos (basura) es más perjudicial para el ambiente? 
A) Papeles B) Residuos orgánicos C) Baterías alcalinas 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 














Comentario.- Una gran mayoría del 88% eligió la opción C, un 6% escogió la opción A, 







Resultados de item 15 
¿Qué crees de las empresas mineras? 
 
A) Son malas porque contaminan el ambiente 
B) Son buenas porque dan riqueza a las personas 
C) Ambos criterios son correctos 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 




















Resultados de item 16 
Respecto a la Política Ambiental del Perú 
A) Es una norma legal 
B) Es la base de un partido político 
C) Corresponde a compromisos de proteger el ambiente 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 




















Comentario.- Una mayoría del 56% eligió la opción B, un 25% escogió la opción C, y un 







Resultados de item 17 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una 
herramienta de Gestión Ambiental 
A) Correctiva B) Preventiva 
C) Emergente D) Provisoria 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 


























Comentario.- Una mayoría del 50% eligió la opción B, un 31% escogió la opción A, un 





Resultados de item 18 
¿Existe la contaminación visual? 
 
A) Si B) No 
Respondieron A Respondieron B 

















Resultados de item 19 
¿Qué se entiende por contaminante de un producto alimentario? 
A) Cualquier fragmento de insectos, pelo de roedores y otras materias 
extrañas. 
B) Cualquier sustancia añadida intencionalmente al alimento, que está 
presente en dicho alimento como resultado de varias actuaciones. 
C) Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que 
está presente en dicho alimento como resultado de varias 
actuaciones 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C 




















Comentario.- Una gran mayoría del 81% eligió la opción A, un 16% escogió la opción B, 
y un 3% escogió la opción C. 
Tabla 48 
 
Resultados de item 20.- 
La degradación del suelo puede ser causada por los siguientes 
factores: (Marque la que no corresponde) 
A) Por erosión hídrica B) Por erosión eólica 
C) Por exceso de sales D) Por Hidrocarburos 
Respondieron A Respondieron B Respondieron C Respondieron D 
N % N % N % N % 
0 0% 19 59% 7 22% 6 19% 
 
Comentario.- Una mayoría del 59% eligió la opción B, un 22% escogió la opción C, un 





Recordando, el cuadro de operacionalización de la variable Gestión Educativa, 

















10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 




Calidad de la Gestión Educativa desde la percepción de los estudiantes 
 
Calidad n % 
Muy buena 21 21% 
Buena 46 45% 
Regular 28 27% 
Mala 7 7% 
Pésima 0 0% 
Total 102 100% 
 





Comentario.- Una mayoría relativa del 45% de los elementos de la muestra considera que 
la calidad de la gestión Educativa es Buena, un 21% la considera Muy 
buena, mientras que un 27% la considera regular y un 7% la considera 
Mala, Ninguno la considera Pésima, es decir, un 0%. 
De manera similar, habiendo administrado el instrumento de Conciencia Ambiental 
se han obtenido el siguiente resultado: 
Tabla 50 
 
Conciencia Ambiental de los estudiantes de la muestra 
 
Calidad N % 
Muy alta 27 26% 
Alta 49 48% 
Promedio o regular 22 22% 
Baja 4 4% 
Muy Baja 0 0% 









Comentario.- Una mayoría del 48% poseen una Conciencia Ambiental Alta, un 26% 
posee una Conciencia Ambiental Muy alta, un 22% una Conciencia 
Ambiental regular y sólo un 4% posee una Conciencia ambiental Baja. 
Ningún elemento de la muestra posee una Conciencia ambiental Muy baja. 
Tabla 51 
Cálculo de la Correlación entre la Gestión Educativa y Conciencia Ambiental 
 
 
  G_INST G_ADM G_PED G_ED C_AMB 
 
Correlación de Pearson 1 0,765** 0,730* 0,773** 0,421** 
G_INST Sig. (bilateral)  0,000 0,000 0,000 0,000 
 N 102 102 102 102 102 
 Correlación de Pearson 0,765** 1 0,777** 0,798** 0,417** 
G_ADM Sig. (bilateral) 0,000  0,000 0,000 0,000 
 N 102 102 102 102 102 
 Correlación de Pearson 0,730* 0,777** 1 0,783** 0,384* 
G_PED Sig. (bilateral) 0,000 0,000  0,000 0,017 
 N 102 102 102 102 102 
 Correlación de Pearson 0,773** 0,798** 0,783** 1 0,422** 
G_ED Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000  0,000 
 N 102 102 102 102 102 
 Correlación de Pearson 0,421** 0,417** 0,384* 0,422** 1 
C_AMB Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000  
 N 102 102 102 102 102 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
   
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).    
 
Comentario.- De la tabla de correlaciones podemos leer las siguientes correlaciones que 
están relacionadas a las hipótesis, tanto general como las específicas. 
 El coeficiente de correlación de Pearson entre la Conciencia Ambiental y la 
Gestión Educativa es 0,422**, siendo los ** una observación del nivel de 
significatividad de 0,01, es decir, de significatividad del 99%. 
 El coeficiente de correlación de Pearson entre la Conciencia Ambiental y la 
Gestión Institucional, dimensión de la Gestión Educativa, es 0,421**, siendo los ** 






 El coeficiente de correlación de Pearson entre la Conciencia Ambiental y la 
Gestión Administrativa, dimensión de la Gestión Educativa, es 0,417**, siendo los 
** una observación del nivel de significatividad de 0,01, es decir, de 
significatividad del 99%. 
 El coeficiente de correlación de Pearson entre la Conciencia Ambiental y la 
Gestión Pedagógica, dimensión de la Gestión Educativa, es 0,384*, siendo el * una 





Maraví (2015) encontró que la aplicación del trabajo de campo influye 
favorablemente en el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes del nivel 
secundaria del distrito El Mantaro de Jauja; debido a que incluye actividades que dan 
información cognitiva, lúdica y ecológica sobre el medio ambiente, principalmente por que 
los estudiantes se mantienen en contacto directo con el medio ambiente, lo que les permite 
hacer observaciones directas sin especular ni llegar a falsas ideas de la realidad. 
Carrasco y La Rosa (2013) ratifican que es indiscutible el problema ambiental en el 
que se ve expuesto nuestro planeta tierra, el cual cuenta con espacios naturales que se han 
deteriorado con el paso de los años a consecuencia del descuido y la poca valoración del 
entorno en el que nos desenvolvemos. Que, la toma de conciencia ambiental se puede 
lograr en los niños del nivel inicial, por medio de actividades vivenciales que los 
involucren directamente con su entorno natural. 
Cabana (2017) ha demostrado que la conciencia ambiental y los valores inciden 
significativamente frente a la dimensión de energía de la Ecoeficiencia en la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Demuestra que la conciencia ambiental y los 






Ruiz (2011) verificó que el estilo de liderazgo del director influye en la eficacia de 
las instituciones educativas del Consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte. 
Arroyo (2018) llegó a la conclusión, que la relación entre el desempeño docente con 
la formación profesional, es r = 0,8608 con tc = 6,0982, siendo altamente significativo, es 
decir, el desempeño docente se relaciona directa y significativamente con la formación 
profesional en Biología de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación. 
Gómez (2015) en su tesis evidenció que algunos estudiantes y padres de familia no 
conocen los programas o estrategias que se están llevando a cabo dentro del colegio para 
realizar una buena gestión ambiental, corroborando con ello que no hay un 
involucramiento por parte de éstos en la meta de lograr un mejor ambiente en la institución 
educativa y el entorno en general. Que, es necesario hacer más seguimiento y explicar o 
socializar las estrategias, tanto con alumnos como con sus padres, con el fin de que éstos 
asuman un papel participativo en todo este proceso, y no se tenga como si fuese una 
actividad exclusiva de las directivas o empleados del colegio, sino que se quiera, como 
individuo perteneciente a una sociedad, crear hábitos saludables y de cuidado del medio 
ambiente que urge en estos momentos donde el mundo en general enfrenta grandes 
problemas de deterioro medioambiental, que inciden en la calidad de vida de la población 
y amenaza la subsistencia del hombre y los animales en el planeta. 
Habiendo calculado las correlaciones de las variables Gestión Educativa y 
Conciencia Ambiental y tomando además las dimensiones de la variable Gestión 
Educativa: Gestión Institucional, Gestión Administrativa y Gestión Pedagógica podemos 
observar que, la correlación entre la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los 





moderada, puesto que r = 0,422 a un p = 0,000. Que la correlación entre la Gestión 
Institucional, dimensión de la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental es moderada, 
puesto que r = 0,421 a un p = 0,000. Que la correlación entre la Gestión Administrativa, 
dimensión de la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental es moderada, siendo el 
valor de r = 0,417 a un p = 0,000, Y finalmente, la correlación entre la Gestión 
Pedagógica, dimensión de la Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental es baja, puesto 









Primera .- Existe una relación moderada entre la Gestión Educativa y la Conciencia 
Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria Batancillo de 
Cutervo – Región Cajamarca, siendo el r de Pearson igual a 0,422. 
Segunda.- Existe una relación moderada entre la Gestión Institucional, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria Batancillo de Cutervo, siendo el r de Pearson igual a 
0,421. 
Tercera .- Existe una relación moderada entre la Gestión Administrativa, dimensión de la 
Gestión Educativa y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria Batancillo de Cutervo, siendo el r de Pearson igual a 
0,417. 
Cuarta.- Existe relación baja entre la  Gestión Pedagógica, dimensión de la Gestión Educativa 
y la Conciencia Ambiental en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria 










1.- Sería muy conveniente realizar la investigación en otras instituciones educativas 
de la UGEL Cutervo. 
 
 
2.- Sería muy conveniente realizar la investigación en la variable Conciencia 
Ambiental en otras instituciones educativas. 
 
 
3.- También se debería realizar una evaluación de la Conciencia Ambiental en 
instituciones educativas de la provincia y también en la región de Cajamarca, así 
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El cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca 
de la gestión educativa en la institución donde estudias. El presente es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
En el cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la gestión educativa, cada una de ellas va 
seguida de cuatro posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando una X la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
(1)  TOTALMENTE EN DESACUERDO (2) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
 
(3)  PARCIALMENTE DE ACUERDO (4) TOTALMENTE DE ACUERDO 
 
Gestión Educativa 1 2 3 4 
1 Considero que en la institución educativa se orientan de manera adecuada las 
actividades pedagógicas e institucionales 
    
2 Todos los directivos, profesores, auxiliares y alumnos conocen los objetivos y metas 
de la Institución educativa 
    
3 Los auxiliares, profesores y personal directivo trabajan en conjunto para resolver 
problemas de interés común 
    
4 Los docentes y alumnos de la institución participan en las comisiones de trabajo y 
jornadas pedagógicas 
    
5 El personal directivo se interesa por la labor del estudiante de la institución, 
propiciando un clima de concordia 
    
6 El personal directivo conoce los problemas que aquejan a los diferentes estamentos 
de la institución 
    
7 Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos de la institución 
educativa 
    
8 Se estimula a aquellos alumnos que muestran desempeño sobresaliente.     
9 Existe un grato ambiente de trabajo en la institución.     
10 La comunicación entre docentes y alumnos es abierta y sincera.     
11 Existe libertad en el personal de la institución para expresar sus ideas de manera 
abierta. 
    
12 Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre los diferentes estamentos de la 
institución. 
    
13 Existen conflictos o enemistades entre los miembros de la institución.     
14 Los diferentes estamentos trabajan en conjunto para resolver los problemas de 
interés común. 
    
15 Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos.     
16 Existe confianza y sinceridad entre los diferentes estamentos de la institución.     
17 Se facilita la participación del alumnado en la toma de decisiones.     
18 Los aportes y sugerencias del alumnado son tomados en cuenta por el personal 
directivo. 
    
19 Participas activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo soluciones a la 
problemática académica. 
    
20 Te integras fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes.     
21 Existen alumnos y/o docentes reacios a trabajar en equipo.     
22 Existen conflictos internos que han deteriorado la imagen institucional.     
23 Existe trabajo en conjunto para solucionar los problemas que aquejan a la 
institución. 
    








MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 
1.- ¿Cuál crees que es el elemento más importante del ambiente? 
A-  Las Plantas B- Los Humanos C- Los Animales 
D- El agua y el suelo  E-  Todos son importantes 
 
2.- ¿Quién crees que depende de quién? 
A- Las plantas de los animales B- Los animales de las Plantas 
 
3.- ¿Qué función cumplen los “gallinazos” en el ambiente? 
A-  Comen otros animales muertos B- Comen insectos 
B- Comen vegetales 
 
4.- ¿Por qué existen plantas con espinas? 
A- Para protegerse de los caminantes B- Para atrapar su alimento 
C- Para evitar que se las coman 
 
5.- ¿De qué se alimentan las vicuñas y las alpacas? 
A- De otros animales B- Comen insectos C- De vegetales 
 
6.- Se le considera la unidad en Ecología: 
A- Especie B- Nivel trófico C- Comunidad D- Población. 
 
7.- Conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un área      
determinada y en un tiempo dado: 
A- Población B- Cadena alimenticia  C- Comunidad  D- Evolución 
 
8.- Determina las formas de aprovechamiento y uso de los recursos naturales: 
A- Deterioro ambiental B- Actividades económicas 
B- Cadena alimentaria D- Revolución industrial 
 
9.- ¿Qué tipo de organismos son las bacterias? 
A- Consumidores B- Productores 
C- Descomponedores D- Depredadores 
 
10.- La capa del planeta Tierra, en la cual se desarrollan los seres vivos, se denomina: 
A- Ecótono B- Biocenosis C- Biosfera D- Ecosistema 
 
11.- Indica que actividad no es la adecuada: 
A- Colocar la basura en bolsa decolores B- Quemar la basura lejos de nuestra casa 






12.- ¿Por qué es importante sembrar una planta? 
A- Porque son de color verde B- Porque sirve de alimentos a losanimales 
B- Porque dan oxigeno 
 
13.- ¿Por qué se contaminan los ríos? 
A- Por los agricultores B- Por los desagües domiciliarios e industriales 
B- Por los mineros 
 
14.- ¿Qué residuos sólidos (basura) es más perjudicial para el ambiente? 
A- Papeles B- Residuos orgánicos C- Baterías alcalinas 
 
15.- ¿Qué crees de las empresas mineras? 
A- Son malas contamina el ambiente B- Ambos criterios son correctos 
C- Son buenas porque dan riqueza a laspersonas 
 
16.- ¿Respecto a la Política Ambiental del Perú? 
A-  Es una norma legal B- Es la base de un partidopolítico 
C- Corresponde a compromisos de proteger el ambiente 
 
17.- ¿La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta de Gestión Ambiental? 
A- Correctiva B- Preventiva 
C- Emergente D- Provisoria 
 
18.- ¿Existe la contaminación visual? 
A- Si B- No 
 
19.- ¿Qué se entiende por contaminante de un producto alimentario? 
A. Cualquier fragmento de insectos, pelo de roedores y otras materias extrañas. 
B. Cualquier sustancia añadida intencionalmente al alimento, 
que está presente en dicho alimento como resultado de varias 
actuaciones. 
C. Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, 
que está presente en dicho alimento como resultado de varias 
actuaciones 
 
20.- La degradación del suelo puede ser causada por los siguientes 
factores: (Marque la que no corresponde) 
A- Por erosión hídrica B- Por erosión eólica 
C- Por exceso desales D- Por Hidrocarburos 
